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Larramendi y Cardaveraz 
Censura y réplica inéditas sobre un libro de piedad 
Entre la producción euskérica del jesuita guipuzcoano Agustín de 
Cardaveraz, toda ella penetrada del sentido de servicio a la piedad 
del pueblo, son conocidos sus libros. sobre los Ejercicios de San Ig-
nacio, su Manual para ayudar a bien morir, sus Novenas al Sagrado 
Corazón, San Ignacio y San Francisco Javier, su Manual para oír 
Misa y comulgar, etc. (1). En 1761 publicaba en Pamplona s.u Eusque-
raren berri onac, recientemente reeditado en la Colección Ausooa, nú-
mero 37 (1961). También se debe a su pluma una obrita de d~voción, 
cuya primera edición apareció en Pamplona en 1763, siendo reedi-
tada frecuentemente con posterioridad (2). El título de esa primera 
edición registrada por J. Vinson, dice: Jesus Maria ta Joseren devo-
cioa edo iru persona divino orien eguiazco amorioa. 
En el Archivo jesuítico de Loyola se encuentran documentos in-
teresantes relacionados con esta obra y debidos a las plumas de La-
rramendi y de Cardaveraz. La publicación de estos dos autógrafos, 
aparte de dar a conocer dos inéditos de estos dos grandes jesuitas 
guipuzcoanos, nos a~uda a conocer mejor lo que fue el renacimiento 
de la literatura euskérica impulsado por Larramendi, las dificultades 
que tuvo que vencer y la personalidad de sus protagonistas: todo 
ello me induce a editar estos textos que pertenecen sin duda al tras-
fondo de la historia de la literatura vasca. Ambos se encuentran en el 
citado Archivo en el Estante 10, plúteo 1, Sección 2, Serie 2, n.o 8~. 
(1) VILLASANTE, O.F.M., Historia de la literatura vasca (Bilbao, 1961), 
p. 141-3. L. MICHELEN A, Historia de la literatura vasca (Madrid, 1960), p. 100-1. 
(2) J. VINSON, Essai d'une bibliographie de la langue basque. (París, 1891), 
p. 218-219. 
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Logicamente han de abrir la serie los dos avisos autografos de
Cardaveraz para los censores que habian de revisar su obra. En e1
primero de ellos (Documento 1), Cardaveraz da una breve noticia
sabre su libro: se trata de una obrita de piedad, que sustancialmente
es traduccion 0 casi traduccion de obritas castellanas de piedad 0 de
textos de autores reconocidos como el P. Ribadeneira, Cornelio a
Lapide, el P. Vieira, Suarez, etc. Esta condici6n del ·libro podria
ahorrar meticulosidad en la censura, aunque Cardaveraz reclama que
nada se perdone en orden a la mas ortodoxa fe y moraL En cambio
en punto a perfeccion en su version euskerica se contenta con que su
obra sea inteligible.
Mas ampliamente presenta su libro en un segundo aviso extenso
(Documento 2). Cardaveraz pide paciencia a los censores, ponde-
rando la dificultad de la traduccion y el esfuerzo puesto en ello, por
raz6n de la incuria en que se ha hallado el euskera escrito. Se reafir-
ma en su deseo de correccion de fondo y en el claro proposito pasto-
ral y espiritual que le empuja en su trabajo: el provecho de las a1-
trias. Y pide induIgencia .para su traducci6n, en la que sigue 10 usual
y mas comun, sin dispensarse de corregir sin fin su texto y de acudir
incesantemente a1 Diccionario de Larramendi. Sus normas ortogra-
ficas, lexicologicas y sintacticas, seran comentadas por L. Michelena.
Sus leyes fundamentales son la senci11ez, la repeticion, los sinonimos:
todo persiguiendo la inteligencia de su obra por parte del pueblo sen-
cillo. Especial enfasis pone en 10s parrafos en que explica 10s rois-
terios de la fe opresenta formulas del acto de fe, etc. NjngUn uso
existia del vascuence en esos puntos: «Alguna vez se ha de romper
por esta dificultad y que los pobres bascongados sin letras vayan en-
trando en estas materias.» El final de su aviso a 10s censores no pue-
de ser mas expresivo, ni mas diafano en cuanto a la intencion pri-
mera de Cardaveraz: «Es suma la miseria y falta de doctrina e ins-
trucci6n practica, y muy corto y vario el celo de 10s curas y solo por
terminos latinos 0 castellanos por su desidia y ninguna aplicaci6n y
esto aumenta la dificultad en todo ello. Algunos curas y eclesiasticos
me han -movido, aunque· tarde, a tomar este indecible trabajo. En 10
que yo ptieda deseo contribuir a vencer en alga estas dificultades, y
es indubitable que otros 10 haran cada dia mejor y se facilitara todo
con e1 favor de Dios. Aunque por ahora salgan estas cosas con mu-
chos defectos en tode, como VV.RR. me aseguren en 10 principal,
que mira a la doctrina sana y segura, 10 demas me da poce cuyda-
do y pena.»
La obrita vino a manos de Larramendi a efectos de censura. Bas-
ta repasar las paginas de Cardaveraz en el Eusqueraren berri onac
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(1761) para comprobar'toda la admiraci6n y respeto que sentfa por
el gran Maestro Larramendi (3). Contra 10 que podIa esperarse, La..
rramendi dedicara breves parrafos alas cuestiones lingiiIsticas y so-'
metera a censura implacable las ideas piadosas del librito de EU hero.
mane de hcibito. Aconseja a Cardaveraz en puntos de ortograffa, de
construcci6n, y del aire 0 alma del vascuence, en la correcci6n del
titulo, y'hasta en una divertida apostilla sabre el Jangoicoa-Jaungoi-
COli: «Dios no es jana, ez goicoa, ez becoa.» Todo se reduce a breves
pcirrafos. En cambio dedicara paginas enteras a cribar sin piedad los
conceptos del librito de Cardaveraz, particularmente en 108 capitu-
los refererttes a 108 milagr08 que atribuye a la Santa Cruz y a la de-
voci6n del Calvaria, y en 10 que se refiere a la devoci6n a San Jose~
El santo y piadoso Cardaveraz, inspirado en obras teo16gicas y con
la ~ira puesta enl la edificaci6n del pueblo, no tiene excesivo interes
en, apurar demasiado el riguroso sentido de sus palabras: siempre
rezuman piedad, aunque extienda un tanto el ambito de 10 milagroso
o recoja tradiciones piadosas sin excesivo rigor hist6rico. Par otra
parte, en pleno auge de la devoci6n josefista, Cardaveraz escribe be-
l1as paginas inflamadas, donde la piedad pone 10 que callan los sobrios
textos evangelicos, siguiendo en ello la tradici6n de un Gerson, Santa
Teresa, Madre Agreda y hasta las afirmaciones teo16gicas de mas
peso de un Suarez y un a Lapide. Larramendi, mente mas racionalista
y menos piadosa que la de Cardaveraz, exige sin consideraci6n rigor
en las pa1abras, seriedad en las afirmaciones hist6ricas y teol6gicas,
y con estilo desenvuelto deja caer una y otra vez juicios severos'y
asperos sabre su discipulo y admirador: Mal clicho, es falso, devocio-
nes mal fundadas, etc. El lector podra hacerse cargo de las razones
y estilo de Larramendi, repasando el Documento 3.
A la debil salud y quebrantada cabeza de Cardaveraz vino a exi-
girsele la inesperada fatiga, de ten"er que responder a la exigente cen..
sura de Larramendi. En toda ella apreciamos el respeto que hacia La..
rramendi sentia Cardaveraz y hasta la condici6n humilde y sumisa de
su alma. Razona las observaciones lingiiisticas recibidas de Larra..
mendi, concluyendo con este interesante parrafo: «Pido perd6n y
tengo volunta de enmendarme. Mas no prometo el acierto, por falta
de conocimiento practico y a 10 menos actual advertencia. Son muy
pocos los que con rigor saben el bascuence segun toda su estensi6n
en nombres, verbos y la rarisima armonla de sus conjugaciones; ni
soy de estos pocos y acaso sera V.Rev. s610 y no hay mas. Si con re-
(3) O. c. Cardaveraz cita muchas veces y elogiosaluente la obra de Larra-
mendi en favor del euskera; p. 62, 66, 88, 9i, 94, 110-2, de la m04erna edjc;iot}
citada,
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fiirme 'inas y fias de gana pudiera V.Rev. infundinne 0 meterme en
esta mala y dolorida cabeza parte de su noticia y conocimiento de todo
el bascuehce, me haria un favor in,estimable. jValgame Dios por
Maestro! Ya preguntare algunas dudas sobre 108 atticulos con varios
nombre. V.Rev. que ha escrito a la maravilla y tantos libros sobre el
bascuertce y del bascuence, ni uno ha escrito en bascuence. iOjala
huviera escrito muchos y fiuchos sermones y aun mas doctrinal Nos
hubiera hecho a todos otro favor mayor y nos huviera ensefiado prac-
ticamente a habla:r, escribir, etc.»
'Tras este sabroso final a proposito de problemas lingliisticos,
Cardaveraz pasa a dar cuenta escrupulosa de todas las advertencias
de fondo';' yen' este punto, haciendo gala de bondad y humildad; se
siente· capaz de sostener un tete a tete con Larramendi. En algunos
casos acepta la correccion, en otros menciona las fuentes, dignas ,de
respetd, en que- se ha inspirado; en no pocos sostendra al final su
propio .juicio. I.,a lectura de la replica 0 mejor exposicion de Carda-
veraz (Documento' 4) nos petmite seguir el debate ideologico de am-
bos jesuitas, a veces centrado en meros temas de piedad y' algunas
veces remontado a altas sutilezas eScolasticas. Para poder comprobar
el resultado ultimo de este debate, me ha parecido oportuno compul-
sar las' adve-rtencias de "Larramendi y las respuestas de Cardaveraz
coli' el texto definitivamente impreso. Para ello he utilizado una edi-
ci6n un tanto'tardia, cuyo titulo reza: Jesus Maria ta Joseren devocioa
edo'iru persona divino orien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan. ce-
rueD Trinidaderic' ederrenari, edo ]aincoaren familiaric sagraduena-
ri,- Jesus Maria fa ]oseri, animen devocioraeo, Jesusen Compaiiiaco
A. Agustin Cardaberaz bere'viotz guciarequin esqueiiitzen fa consa-
gratzen ,diena, Tolosan, D. Francisco de la Lama-ren echean, 1801.
A fin' de poder comprobar a simple golpe de vista el efecto pro-
ducido pot las advertencias de Larramendi, he afiadido al pie de cada
respuesta- de Cardaveraz a los conceptos impugnados el texto de la
obra impresa (Documento 4). Hay que confesar que si a veces Car-
daveraz acepta las correcciones y modifica ligeramente su texto, en
la mayoria de los casos sostiene sus afirmaciones, razonandolas y
ap'oyandolas en la autoridad de 10s autores que invoca. Particular-
mente firme' aparece en la defensa de las ideas vertidas sobre San
Jose, tomandose la molestia de acumular testimonios venerables en
favor de·-la propia tesis. En mas de un caso la satisfacci6n que da
Cardaveraz, se transforma suavemente ~n acusaci6n de Larramendi;
la humildad y paciencia del: santo Cardaveraz se- dejan sentir en sus
respuestas. Segun e1 las ·duras expresiones utilizadas por Larramendi,
no impugnan s6lo a Cardaveraz, sine a los Santos Padres y doctisimos
Maestros que «nos han ensefiado 10 mismo que a rot, a Vuestra Re-
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verencia y a todos». En algun caso llama seriamente la -atencion de
Larramendi por la poca atencion con que trata el texta evangelico.
En suma, en materias teol6gicas Cardaveraz, con respeto y dulzura,
seguira sosteniendo muchos de sus puntos de vista.
M~s, sobre 10$ debates lingiiisticos 0 teologicos, los textos nos de-
jan· entrever la persorialidad diversa de 10s dos jesuitas: si Larra-
mendi posee una mente con mas vigor, 'Cardaveraz goza de un cora-
zon que .res~ma pieda~. Si el primero es impulsivo, tajante, .acaso
de,'pOC,? tacto con las personas, el segtindo aparece como un alma fina
y. delicaqa, poco pagado de' si mismo, iridiferente a sti pundonol:. 0
a llevar ra'zon, y mucho· mas preocupado de hacer el bien y edificar.
El parrafo final con que se cierra su respuesta· vale por un autorre-
trato espiritual de Cardaveraz y fue quiza una de las mas nobles y
fina~ .1ecciones cIlJe recibi6 Larramendi en su vida. Dice aS1:
«Parcat tipi Deus, pater, el trabajo fmprobo que ha dado a
mi quebrantada cabeza en ob1igarme a juntar tantos testimo-
nios y citas de autores que yo tenia, sin orden en mis papeles,
procediendo de buena fe. Humillese ,Vuestra Reverencia coram
Deo. Y si quiere saber mas y mejor quien 10 dice, etc., vaya a
10s santos, al cie10, y se 10 diran. Mas ha de ser armado de mas
reverepcia, humildad y caridad. Bien puede V.R. pedir perd6n
a lo~ santos que cito y sobre todo a S.losef: yo ruego al santo
le p~rqone todo. Y por el Santo ruego a V.R. que, si per possi-
l;Jil~, ~tc., algunq se anima a escribir en nuestro dichoso bascuen..
ce, no trate V.R. a quien bien qtiiere, coma me trata a mt: por-
que, en vez de alentarle, le aterrara y le retraera del trabajo,
que es bien grande, e· impedira 'el bien de las almas. Ay otros
modos de ensefiar al que no sabe: el espiritu de Jesucristo es
de moderaci6n y dulzura; y sin esta, tarde, mal 0 nunca se ten-
dra el espfritu de JestIs, que dice Discite a me quia mitis sum
et humilis corde. Los muchos y grandes defectos de mi trabajo
se pueden remediar; ya que V.Rev. es mas Maestro, tanto mas
suave debe ser, srgun el Ap6stol, Vas qui spirituales estis, hujus-
modi instruite in spiritu lenitatis. Gal.6. Despues de ta11tas ra-
zones y autoridades, de santos tan convincentes de casi todo 10
que dije, si con todo -y sobre todas ellas gustase, V.Rev.. borrar 10
que quisiere 0 que :yo 10 borre, 10 hare con gusto por darsele;
pues como yo logre. el fin de sacar alg6n bien de las almas, nada
se, me da que sea por este camin9 u ptro, :por este m~dio u 9trQ~>~ .
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, El P. Pintado e10gia en su extensa biograffa de Cardaveraz la
humildad, el pOCD apego a su juicio y la disposici6n para recibir con-
sejo del jesuita hernaniarra, y se refiere concretamente al punto de
la publicaci6n de sus obras. Menciona el lance de un libro de devo-
cion en euskera: «Entre las obras que dio a 1uz habfa compuesto con
mucho trabajo una muy de Stl devocion y ya la habia remitido, con
las aprobaciones necesarias, a un Padre encargado de publicarla.
Hubo quien impidi6 -que el libro se imprimiese y con frases de gran
sentimiento se 10 comunicaron a1 autor. El P. Agustfn, con la humil-
dad de siempre, contest6 que e1 no buscaba sine la gloria de Dios y
e1 hacer la divina voluntad; que a todo 10 demas se consideraba
como muerto, y par tanto no le hacian mella 10s motivos de senti-
miento qu~ se le indicaban.» (4).
lSe tratara de esta abra, 0 a alguna otra? lSera Larramendi el
que impidi6 su pub1icacion? Lo cierto es que la obra aparecio. en
1763. La biblioteca de D. Ju1io de Urquijo conserva otra edici6n en
euskera vizcaino de 1764. El libro tuvo nuevas reediciones, sobre
todo en el siglo XIX. La misma bib1ioteca citada guarda ejemplares
de 1766, 1801, 1816, 1824, 1855. Con todo, 10s documentos que pu-
blicamos nos revelan 10s reparos puestos por Larramendi, as! como
el gran espfritu de Cardaveraz, coincidente con 10 que sefiala su
bi6grafo. '
Pacos afios despues, en enero de 1766, fa11ecfa en Loyola el P. La-
rramendi. El santa Cardaveraz, e1 autor del Manual para bien morir
y el d~voto del patrono de la buena muerte San Jose, asistiria en el
trance supremo a Larramendi juntamente con el P. Mendizabal (5).
Hay que pensar que la· piedad y la mansedumbre de C·ardaveraz con-
fortaron a Larramendi en esa' hora· definitiva y que San Jose corres-
pondi6 'a1 agonizante con· una largueza superior a la que este habfa
demostrado a su respecto.
(4) G. GONZALEZ PINTADO, S. ]., Vida del Padre Cardaveraz (San Se-
bastian, 1947), p. 640.
(5) Esta noticia la t0t.110 de 10s apuntes biograficos sobre Larramendi del
P. Arana, que se co'nserva en e'} citado archive> de Loyola y bajo la misma signa-
tura, ca,rpe.ta -84. SegUn la descripcion del .P. Arana, el cuarto c.e Larramendi se
-encontraba en un angulo: una de sus ventanas se abria hacia Azpeitia y otra hacia
O:fiaz' daba· at 'cuarto del P. Cardaveraz~
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Documento 1
[CARDAVERAZ A LOS REVISORES]
J H S
A LOS PADRES REVISORES
-9
Prevengo 10 1.°, que es traducci6n 0 quasi traducci6n, 10 que toca
a la devoci6n de Jesus, Maria y Josef, Calvario, Rosario y Novena.
Lo de Santa Domingo y San, Francisco he tornado del P. ~iva­
deneira 'en sus vidas.
Lo del Rosario es traduccion del Modo de rezar el Rosario, lm-
preso en Valladolid, en nuestro Colegio '0 Buena Muerte.
Lo de San Josef, Novena y casi todo, dellibrito impreso en nues-
tro Colegio de Salamanca, del P. Garcla.
Los milagros del Rosario, del P. Vieira, en su tomo sabido.
La del, Calvaria y 8US milagros y algo de San Josef, del P., Cor-
nelio [a Lapide] in Evangelia y 10 trae todo.
Prevengo' par tanto 10 2.°, que pongan en su dictamen a1 P. Pro-:
vincial, si les parece, y digan claramente que es una obrita '0 par..
vedad de materia de devociones sacadas de libros comunes.
Para traducciones y estas -menudencias, en el caso de censura
favorable, suelen tener licencia y la dan 108 Padres Provinciales;
y si no se pone claro claro, tarda mucho con el recurso a Roma. No
ay que escribir de otro asunto en la carta, porque no gustan y hacen
escribir 2.a carta; y por eso no ay que hablar de otra materia, sino
solo el dictamen breve y claro.
Par 10 que a mi toca, no ay que poner mucho reparo en· el, bas-
cuence y modo, ,con tal que se entienda. En 10 que'toca ad fidem· et
mores, no ay' que perdonar ni disimular la menor coSa y. sea con todo
rigor; y si pareciere poner en papel aparte las notas, no ay 'que 'citat;
siJio' pagina, y yo 10 cOlTegire a gusto 'de los dos~'
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Documento 2
[CARDAVERAZ A LOS REVISORES]
J H S
A 108 Padres Revisores, que el Padre Rector 8efialare, ruego enca..
recidamente se armen (por amor de Di08 y por el bien de -las almas)
de toda paciencia y caridad, para la obra ma8 improba e imperti.. ·
nente del mundo con el bascuenze, por la incuria de 108 bascongados
y por el casi ninguno uso; 108 ffias no aciertan a leerlo ique sera
el escribirlo y copiarlo tantas veces como me ha sido 'preciso por
Jas muchas' frequentes' erratas, casi inevitables!
Lo 1.°, que con" el ffiaS rendido afecto les suplico, es que pongan
toda su principal mira y cuydado en notar y censurar con todo el
PJayor rigor todos y cada uno de 10s puntos doctrinales 0 in ordine
ad fidem et mores; y que por ningt1n caso perdonen ni disimulen
~osa alguna de peligro en esto, y borren 0 quiten quanto juzgaren
coram Deo. No pretendo sino sacar algtin provecho de las almas por
medio de la lectura de los curas; y por esta razon pongo por prin..
cipio 10s textos latinos para su autoridad.
Lo 2.°, no quisiera tanto rigor, antes bien alguna indulgencia
en quanto a1 todo del bascuenze y su metodo, {rases, dialecto y voces:
en todo sigo 10 usual y mas comun de mi bascuenze, y no es facil
abrazar todo, aunque de suyo bueno y proprio. Por la· dificultad y
novedad, y mas al principio, uso de mas vozes que quisiera, hasta
darme a entender de algun modo.
Lo 3~0, en todas las copias y repasos, creo me quedaran muchas
fa1tas de dic~iones, apuntaciones y otras sin numero.
Lo 4.°) despues de'infinitos repasos de los Diccionarios del P. La-
rralnendi, he seguido par 10 regular las voces mas usadas.
Lo ~.o; omito Jas aspiracipnes 0 Rh, de que en 10 regular no ay
usc ni necesidad. Omito las' letras duplicadas de BB, cc, dd, ff, etc.,
menos las 11 y rr, muy usadas: hablo. por 10 comun.
La 6.°, coma ·no tiene. todo el bascuenze dicci6n alguna que co..
mienze con R sin anteponer E 0 A, sigo promiscue el uso del bas..
cll.enze y latin, como se vera. Lo mismo hago en usar de la B en vez
de V d~' conciencia, y le hace el P. Larramendi.
.. Lo 7.Q , note a1 ultimo repaso. que las voces aifi~ 'oifza, etc., no tie-
nen necesidad de la i y suple la::virgula de..1a n.: Lo mi8mo es para
gaissoa, aissea, orisse, '·etc., y suple 'bellamente la virgula 'Sabre la .. S
para las ·dos ss, sin .,i .coma en iL
,Lo 8.°, el bascuence'no, ·tiene de suyo preposici6n ·.al~na y toda$
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son postposiciones y la gala- esta en posponer aun 105 verbos, que
por 10 regular caen ass! con mas elegancia. El no 'saber 'hablar bien
ni leer y el seguir la construccion literal del castellano hace a malas
mafias a los ignorantes.
Lo 9.°, 'Es cierto que muchas dicciones '0 voces en bascuence son
largufsiinas~' v.gr., emangoguifiizquitzuqueJ etc., porque cada voz in-
ch.iye muchas cosas 0 partes de la oracion. No hallo mysterio en
dividirlas' para la'menor fatiga 0 algun alivio delletor: van, ya unidas,
ya separadas. Ni ay necesidad de la - y solo uso de - en algunos'
nomhres proprios por sus artfculos.
Lo 10. Repito muchas voces y varias expresiones, assf por ignorar
yo el bascuence con su extension, como por no ocurrir a tiempo
voces proprias, y aun maspor la falta, casi total del uso dehablar
hien y, en 10 de hasta aquf, de escribir y leer, como es notorio. La
repeticion en el bascuence es aun mas 'precisa, hasta' que poco a
poco se hagan a ello. Por 10 mismo uso por necesidad y por la obvia
instruccion de muchos synonimos, que' a los ignorantes les servira
de luz, etc.
Lo 11. Deseo, si pareciere a los Padres Revisores, que el carta-
pacio 10 'se imprima como esta,' con el egercicio de 10s actos, de
fe; etc., y la explicacion de los mysterios principales, en cuya revision
les stiplico de nuevo y con mi mayor encarecimientopongan especial
atencion, por 10 delicado de las materias y por el ningun uso del
hascuence en estos puntos. Alguna vez se ha de romper por' esta
dificultad y que los pobres bascongados sin letras vayan entrando en
estas materias.
Lt:> 12. Hacemuchos alios saque en bascuence la Vida Christiana,
sacada 0 tomada de P. Dutari, siendo Provincial el P. Zarate. -Se
acab6 la impresion, y por las instancias que· muchos me hacen, pienso
recurnr al P. Provincial para la reimpresion. Deseo que con su licen-
cia se inserte al fin del librito el mismo Cartapacio 10 con las No-
venas a nuestro'Santo Padre y San Xavier, en bascuence.
Es suma la miseria y falta de' doctrina e instruccion practica, y
muy corto y vario el zelo de los Curas y solo por terminos latinos
o castellanos, por su desidia y ninguna' aplicacion, y esto aumenta
la dificultad en todo ello. Algunos curas y ecclesiasticos me han
movido, aunque tarde, a tomar este indecible trabajo. En 10 que yo
p'ueda deseo contribuyr a vencer en algo estas dificultades, y es, indu-
bitable'· que otros 10 haran cada- dfa mejor y se Jacilitara todo '~con el
favor de Dios. Aunque por aOf'a salgan es:~as cosas con muchos de-
fectos en todo, como VV. RR. me aseguren en 10 principal, q~e mira
a la doctrina sana y segura, 10 demas me da poca cuyd'ado y. pena.' _
Si algUo cartapacio'les desagrada por 10 mal escrito, etc.,; no' ay' sino
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mandar" sin reserva, que se saquen en limpio tal y tal cartapacio en
la misma substancia, etc. Las coplas Son del insigne poeta P. Agustin
de' Basterrechea: ras unas de 10s Novfsimos, las otras de la Passion",
antes impresas en Bilbao.
"Todas esta's Advertencias, que han vuelto con los 'egercicios ycar-
tapacios de Bilbao, escribi el mes de octubre y aora serviran al P. Se-
cretario para que yea mis deseos. Este papel no le servira· a Vuestra
Reverencia despues de leydo, y a roi me puede servir y estimare me
10 vuelva V.R. 'a su tiempo.
(Aut6grajo de Cardaveraz.)
Documento 3
[CENSURA ,AUTOGRAFA DEL PADRE LARRAMEND1]
NOTAS: El titulo esta obscuro. P6ngase aSl: «Jesus, Maria. Jose-
fen Devocioa, lurrean icusi zan Trinidaderic ederrenaren, Jaincoaren
Familiaric sagraduenarena, edo lurreco iru Persona divinoenen
eguiazco ambrioa.» 0 mas claro" desta suerte: «Jesus Maria Tosefen
Devocioa, cefiac diraden lurrean icusi zan Trinidaderic ederrena, Jain-
coaren Familiaric sagraduena, edo iru Persona divinoenen eguiazco
amorioa.» '
No es diga /angoicoaren, sine /aungoicoaren, porque Dios no es
jana, ez goicoa, ez becoa. Digase /aincoa y dejese el Jaungoicoa para
quando se pregunte que quiere decir /aincoa. Escribase aiii, ceifi, y no
afj, cen. Eztuela, y no ez duela, pues suena t despues de negacion y
esta advertido en el Arte y as! esta escrito en Axular, Chourio y otros
antiguos. En las clausulas largas hai grande obscuridad por no repe...
tir las tenninaciones del verbo. No se diga Jaincoa servit'U ta amatzeco,
sino /aincoa servitzeco ta amatzeco, que es como habla el puro bas-
congado. Item hai solecismo juntandose infinitivos activos y neutros
y rematandolos con terminaci6n del neutro, que viene mal con los
activos.
En la ortografia no' se han ,de separar 108 articulos del nombre
ama-ren, Christo-ren~ Christo-ri; juntense siempre amaren, etc., y a
10 mas hasta que 'con el tiempo se vaian conociendo, separense, pero
con barrita en medio. Los que se han de separar son verbos y termi-
naciones, jan ditut, ecarri diozcat. Guardese, en fin, el caracter y
aite del bascuence y no "del castellano: y miren muchas locticiones,
que al aire" del castellano son buenas, y si a ese aire las ponen en
latin las haran ridicu~isimas, y por: el mismo defecto con· poca- alma
en; bascuence. ; "
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En el parra-fo de 108 milagros de la devoci6n del Calvario, dice:
«puede decirse en una palabra que quantos milagros se han hecho
y visto en este mundo, se han hecho en virtud, de la Santa Cruz del
Calvario». Si esto no se explica, diran cien ignorantes que no hai
quebuscar milagros en los santos, sino en ellignum Crucis. Es facil
exp1icarlo.
«Pero en esta .discusion el milagro maior y que no tiene par, es
la misma SSma. Virgen, siendo la l.a en seguir a su hijo 8S0. en 10s
pasos de pasion y estar cons~ante al pie de la Cruz.» Pero enesto no
hai milagro: no hai mirari, sino miragarri y mas digno de admiracion
que todos los milagros: y puede emendarse facilmente (1).
«Nuestros pecados clavaron, traspasaron e hicieron. pedazos con
las espinas, con los clavos y con la cruel lanzada, a una con el de
su .hijo, el corazon amoroso de Maria.» Esto la entenderan mal, si no
se explica el sentido (2).
. «Quien sabe que luees, maravillas, favores, regalos, prendas, pri-
vilegios, eonsiguio la Virgen, mereeio, gan6 en el eamino del Calva-
rio, en el estar al pie de la Cruz y en su larga vida en esios ejercicios.»
Pase todo 10 demas; pero privilegios, ya antes de eso 108 poseia todos.
«El 2.0 milagro /ue la Santa Madalena» (3). No hai milagro en
10 que afiade, y digase de otro modo. «La Madalena fue la 1.a que
nos ensefio el camino de la penitencia a los pies de Christo.» Yo me
inclino a creer que la mulier in civitate pecca-trix que esta sin nom-
bre, no fue la Madalena hermana de Martha y Lazaro; y esta sedens
secus pedes Domini, audiebat verbum illius y mas tarde unxit pedes
I~su, etc., y no hai penitencia. Pero dejando la comun sentencia de la
identidad de las Madalenas, ya supo- antes que ella el camino a 10s
pies de Christo el Archisinagogo Jairo, la emorroisa,.la can~nea, a
pedir milagros. Yban otro camino 0 fin. .
«El tercer milagro, S. Simon Cirineo y el Evangelista y las _santas
mujeres que 10 siguieron. lY que maior milagro que este?» Pero, i,en
que esta el milagro, ni grande ni pequefio? No se diga tal y. pase
10 demas.
«Limpi6 el rostra al Senor Berenice 0 Santa Veronica.» El mila-
gro de su lienzo es tradicion constante; pero no hai Santa Veronica
(1) Al margen, par Cardaveraz: "Dev. a Sn. Jp:seph, p. 60, 6l.
(2) Al margen: Por compasi6n y ser un corazon con el del_ Hijo..
(3) Al margen, por Cardaveraz: La Iglesia me C:ice Mulier peccatrix yque era
hermana ce Lazaro. .
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en los Martirologios, ni hace memoria della la Iglesia en su Liturgia.
Digase una piadosa 0 una santa muler llamada Veronica y dejese
Berenice. Y e1 mi1agro no fue e1 haver sa1ido e11a a1 encuentro de
Christo y haverle enjugado el rostro, sine el haver Christo dejado
estampada su faz en el lienzo: y no consta que ella anduviese el via
crucis.
«Milagro sin semejante la conversion d.el buen ladron, estandose
en su cruz.» Pero no viene al caso del Via Crucis y desta devoci6n,
que no la practico el buen ladr6n. Es menester ponerlo de otro modo.
«En fin, en el Calvario, en aquellas tres horas, se vieron grandes
milagros.» Pero no son hechos' por la devoci6n del Via Crucis, que
es el titulo del parrafo. Y callando aquellos milagros, como si 10 fue-
ran los que va a decir, afiade: «un S. Longinos centuri6n, que se
convirtio a Christo y dicen que era espafiol». Todo el comun de los
christianos cree que el so19ado de la lanzada se llamaba Longinos,
que cobra la vista ungienrlose con la sangre y agua que corri6 por
la lanza hasta su mane y £ue milagro, y que despues se convirtio y
fue obispo y martir; y aun en esto hai mucho que averiguar. [Yes
mui incierto en los autores que tambien el centurion se llamase Lon-
ginos. Y el espafiol, no se dice del Centurion del Calvario, sino de
Cornelio Centurion de la Legion Italica, que fue el 1.° que bautizo
S. Pedro en Cesarea. Dejese la circunstancia incierta del nombre y
pongase el Centurion que confeso y el soldado de la lanzada] (4).
«Un S. Nicodemus y S.· Jose, que bajaron al Senor de la Cruz y
le sepultaron.» Y, i,en· que esta el milagro? «Allt los que viendo· 10s
.milagros se convirtieron. All! el gran milagro de haver sacado los
Santos Padres del limbo y muchos dellos haver resucitado y aparecido
en /erusalen.» Nada desto se zurce bien con el titulo ni con la Via
crucis. «Allt la cabeza de Addn, segun dicen, y debajo de tierra en
el mismo hoio 0 lugar -en que fijaron la cruz.» Ninguno dice esto
ultimo.
«Estos son algunos de los milagros en el Calvario antes que mu-
~iese Christo~' No se pueden contar 10s -que despues de subido al
cielo»: y cuenta 'a la larga la historia de las llagas de S. Francisco.
«Entre los hombres, para consigo e1 menor, para con nosotros el
maior, y de verdad en 10s ojos de Dios fue tan grande.» Si esto no
se modera causara ofension (5). «Lo que el amor de Christo hizo en
(4) Add. Larra~endi.
(5) At margen, por Cardaveras: Norc conta ditzaque? dQuie~ 105 podra con-
tar? CO'n todo, no puedo dejar de contar.
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SU cuerpo con los tormentos de los verdugos, hizo el Sera/in con
S. Francisco.» Mal dicho. Christo sufri6 los tonnentos, no se los dio
a su cuerpo. Es facil emendarlo. (Creo que es de S. "Francisco de
Sales.)
PARRAFO 3.° Marabillas del Santa Rosario. PARRAFO 4.° No..
b.leza regia y dignidad de S. Joseph".
Para la maior obra escogi6 Dios a S. Jose y le dio todas las gra..
cias, etc. Dindiiiac, dindiiiacoac, quiere decir justamente las preci..
sas: quitese esa expresi6n, pues se las dio cumplidas y abundantes.
(Add. Cardaveraz: Bear ciran guztiac eta ugari. Esto quiero decir.'
Vide Devoci6n, pp. 14-.. 19, 20, 21, 38, 60, 61.)
«Y ese nombre de padre putative se le dio en el Evangelio a
S. loseph toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espzritu Santo.» No hai
tal. En el Evangelio da ese nombre a S. Joseph su esposa: Ego et
pater tuus dolentes, etc., pero no la Trinidad.
PARRAFO 5.° i,Qual hizo Dios a Joseph? (Add. Cardaveraz~ Ope..
ra ad extra sunt toti S. Trinitati communia. Dev., page 13.)
«Jesus Maria Jose, de la sangre real de David. Los cuerpos de
los tres (y aun mas las almas) eran mui semejantes en su; limpieza,
hermosura y demds prendas estimables.» i,De d6nde 10 sabe? Nada
se debe decir sin fundamento, y 10 es tambien que S. Joseph fue el
hombre mas hermoso y galan y en todas perfecciones la m~sma serne-
janza con Jesus y Maria. i,Para -que son devociones mal fundadas?
(A,dd. Cardaveraz: No -esta tan mal fundada. Dev., page 64, 63, 74.)
«Aun los que sabian el misterio de la Encarnaci6n, 0 la Madre
Santisima y S. Lucas, dieron a Jose el nombre de padre de Jesus.»
Es falso 10 de S. Lucas,que ni via ni conoci6 a S. Joseph: refiere el
nombre que la Madre dijo 'al hijo. «Jesus hermoso seria parecido a
S. Joseph y tendrlan gran semejanza.» Dicho sin fundamento; quftese
como 10 de arriba. (Add. Cardaveraz: S. Lucas le llama y da ese
nombre y 10 dice ellibro de la Devoci6n del Santo, page 12.)
Despues. de haver dicho los carinos del nino con Joseph y que
le aiudaba en su trabajo, etc., dice: «Todas estas cosas y otras ocul..
tas, maiores y mas admirables, son ciertas, y el Evangelio 10 da a
en~nder.» Es falso: ni el Evangelio habla una palabra de eso, ni 10
da a entender, y se debe quitar. (Add. Cardaveraz: De las voces
virum Manre, vir justus.)
«Sepultaron 10s Ap6stoles a la Virgen en la sepultura en que se
havia enterrado S. Josef; los angeles, quando su~ieron a su Reina' al
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cielo, a su esposo llevaron tambien en cuerpo y alma.» (Add. Carda-
veraz: No puse tal.) Esto no viene bien con 10 que sigue y es que,
quando" resucit6 Christo, tambien levant6 y saco'del sepulcro a S. Jo-
seph en cuerpo y alma y le llevo consigo el dfa de la Ascension. Pues
si ya estaba en el cieloel dia de la Ascension en cuerpo y alma, lc6mo
despues' de muchos afios que murio la virgen, en el dia de su Asun-
cion subieron los angeles en cuerpo y alma a S. Joseph? P6ngase sin
contradiccion y fundes.e la noticia citando a algun otro que 10 diga.
(Add. Cardaveraz: La Devocion del Santo.)
'En el ser padre putativo, aita usteco izatian: anadase aita ustecoa
bai, bafia aita, eguiazco, ta izateco jabetasun ta zucen osoaquin: pa..
dre 'putativo si, pero con verdadero dominio y con tOOos los derechos
de padre. (Add. Cardaveraz: p. 15.)
.«S. Gabriel y demas angeles andaban de nuncios y mandaderos,
como era razon.» S. Gabriel si, pero de otros angeles no hai funda..
mento, y para 10 que dice el Evangelio no era necesario mudar an-
geles, y segun la comun sentencia a S. Gabriel se le encomend6 todo
10 que toca a la Encarnacion. Quitese 10 de esotros angeles. (Add. Car..
daveraz: La Devoci6n del Santo y 10 toma de la V. M. Agreda.)
Santuai banaca; no es eso; digase Santu bacanai.
«El Padre eterno hizo padre putativo de su unico hijo a S. Joseph.»
Es falso en muchos sentidos. S. Joseph rio es padre putative del Ver..
bo, hijo' unico de Dios, del eterno Padre, primera persona; ni el Pa..
dre eterno, l.a persona, pudo hacer a S. Joseph padre putative del
Hijo, 2.a·persona. S. Joseph fue padre putative de Christo, del hombre-
Dios, deaquel compuesto theandrico. Y s6lo el Padre' eterno, l.a per-
sona no hizo a S. Joseph padre putativo de Christo, unico hijo-de
Dios; hizole tal, Dios en quanto subsistente en las tres divinas per-
-sonas; le hicieron tal, Padre, Hijo y Espfritu Santo. Dios en quanto
subsistente en tres personas es padre natural de Christo hijo de Dios,
qui factus est ei in tempore-y Christo, Dios, y filius Dei, qui factus
est ei in tempore es hijo natural de Dios subsistente in tribus per-
sonis. Y Christo que tantas veces llama en el Evangelio padre a Dios,
no llama s6lo a1 Padre eterno, i.a persona, sino a todo Dios subsis-
tente en las tres. Tiento es menester para no equivocarse en esto. Pon-
gase 'asl: Dios ·eterno hizo en tiempo padre putativo de su unico hijo
Christo, a S. Joseph. (Add. Cardaveraz: La devoci6n del Santo, y del
Eximio Doctor, Cornelio et Ecclesia: Voluitque Verbi te patrern dici.)
Hablando del oficio del santo, dice que carpintero, y afiade «pe·ro
no seria como· los carpinteros que se emplean en obras de gran traba-
jo, sine COffin benucero 0 entallador, de 108 que trabajan en sus casas
pulidamente.»· Esto es adivinar sin· fundamento: y ofendera a todo
carpintero. ,P6ngase, 0 ·que fue carpintero, sin meterse ~n mas, 0 ,di..
i1
gase«etzan izango beste arotzen lanetan bacarric ciequiena, are izart-
go zan bere echean ta bere ordu jaquiiietan benuceroai dagoten bea..
rra, polliqui eguiten ciequifia». No sabra' s6lo 10 que saben 10s car-
pinteros, sino tambien, etc. (Add Cardaveraz: Ya digo ID que me mo-
via; pero se borra.) .
PARRAFO 7.°, del principio de la devoci6n a S. Jose.
Despues de decir que a Jesus se debe adoracion de lama, a la
Virgen de hiperdulia, a S. Jose de .dulia suma, acaba diciendo que
«en esto (6) esta el principio de la devoci6n ... » lEn esos terminos 0
en explicarlos? Pero eso ni es principio, ni medio, ni fin. Ha dicho
esos tenninos: no 10s ha explicado y menDs 10s entenderan: pues len
que esta e1 principio de la devocion? Quitese todo esto 0 expliquese
de algt1n modo sano; y no se diga que en esto esta el principio de
la devocion.
Como «Jesus era persona de la Trinidad, aSl tambien a su modo
]oseph y Maria con espiritu de Dios y toda perfecci6n tenfan seme-
janza de las otras dos personas.» Mal dicho y con, harta confusion
(7). Jesus y Christo son nombres que in recto significan al hombre 0
a' la humanidad santisima unida a una persona divina 0 subsistente
en ella: y la humanidad as! subsistente no es persona de la Trinida.d.
El Verb0 , a quien quedo unida y en quien subsiste, es persona de la
Trinidad' eterna y genita por generacion ad intra y necesaria: pues
/.,c6mo ha de ser persona de la Trinidad? Jesus en el sentido dicho,.
esto es, su humanidad santisima unida 0 subsistente en el Verbo, es
hijo natural de Dios, qui factus est ei in tempore, dice S. Pablo, por
generacion temporal ad extra, libre y contingente: y el Verbo 0 la 2.a
persona es hijo natural de Dios por generacion ad intra eterna y ne-
cesaria del Padre eterno, l.a persona, que le hace hijo natural. Y el
Verbo asi unido a la humanidad santisima es el mismo hijo de Dios
natural por dos titulos: uno por: la' generaci6n eterna y necesaria del
Padre eterno que le hace hijo natural eterno y necesario del Padre,
otro por la generacion temporal, contingente y no necesaria que pro-
dujo la union hypostatica del Verbo con la humanidad, y le hizo y
denomin6 hijo' natural y verdadero de Dios, qui factus est ei in tem-
pore, como poco ha queda dicho. Llamese pues Trinidad del suelo a
Jesus Maria y Joseph, sin, meterse en semejanzas con la Trinidad del
(6) Add. Cardaveraz: en esta adoraci6n. Digo que la adoraci6n es el prin-
cipio :y la prirnera de' las tres partes;
(7) Add. Carlaveraz: p. 38, y, antes 15-, 18 y 20. Cornelio claramente.
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cielo, Padre" Hijo y Espiritu Santo, que no las hai ni las puede haver;
y meterse en eso, esta expuesto a hablar disparates propios de una
bobdtica devoci6n.
«Padre, Hijo y Espiritu Santo dieron a Joseph en el Evangelio el
nombre de padre de Christo.» Es falso, como ya esta notado arriba.
Digase para que tenga conexion 10 siguiente: que Maria su esposa se
le dio con gusto sin duda, y aprobaci6n de la Santisima Trinidad, y
prasiga 10 demas.
Algunas destas notas pudieran dejarse, porque el comun de los
bascongados no caeran en cuenta: pero puede leer la obra algun in-
teligente y curioso y maligno critico y levantar mucha bulla.
[ADICION AUTOGRAFA DE CARDAVERAZ]
Las mas de las proposiciones que digo de S. Josef y otras que
omito, son en suma dellibrito del Santo, 0 espresas 0 semejantes. Va-
rlas son del Eximio Doctor clara y distintamente; otras del P. Cor-
nelio y muchas de otros Santos Padres y Doctores. Y me admiro, y
es asombro, coma se me da una censura tal y tan rigida y agena de
10s merltos de los Autores tantos y tales, 0 santissimos y doctfssimos
varones; y solo porque yo las traigo se ha de escasear a Josef santl-
simo la gloria que le da la Sta. Iglesia y sus santos Doctores. El libri-
to no le tengo, pero 10 ·espero, y esta impreso en el Teatro de los sa-
bios de Salamanca y no hemos oydo tales censuras. Se vendia en el
Real Colegio, como cosa de su Congregaci6n (8).
Documento 4
REPLICA DE CARDAVERAZ A LARRAMENDI
J H S
El dia 15 de mayo me dio Aita Manuel sus notas y eI 16 pude
hacer'las apuntaciones que ya tenfa en varios papeles. No podre dar
plena· satisfacci6n por mi insuficiencia y dolores casi continuos de
cabeza, oydo, etc., pero dire sencillamente 10 que me parece.
Dice 10 1.°: «El titulo esta oscuro. Pongase ass!: Ihesus, Ma-
ria, etc.». Resp. Esta muy bien la correcci6n. Toda la obscuridad se
(8) Estos ultimos parrafos figuran en el hueco que deja la censura de Larra-
mendi. Deben ser complemento de su Aviso 1.0 •
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esclarece con cenae, y me place, aunque otros no gustan de relati-
vos; yo si (1).
Lo 2.° Dice V.Rev: «No se diga ]angoicoa, sino ]aungoicoa, por..
que Dios no es jana, ez goicoa ez becaa. Digase Jaincoa» , etc. El
P. Mendiburu 10 usa y le alaba. Resp. Esta muy bien el reparo; en
108 otros librillos he usado ]aincoa las mas veces, porque V.Rev. 10
pone en el Diccionario por sincope de ]aungoicoa. Aora puse ]angoi..
coa, no por mi gusto, sino por acomodarme al de otros. Sabe V.Rev.
que el modo y uso comun de las gentes es Jangoicoa. Y se sigue la
regIa de escribir como suena 0 se pronuncia la voz. Es verdad que
muchas voces y clausulas estan en los libros indiferentes a varios sig..
nificados, pero ya ve V.Rev. que se saca por el contexto el sentido
verdadero y mas natural a la materia de que se trata. P. Mendiburu
Jangoieoa (2). -
Lo 3.° dice V.Rev. Escribase ain, cein, y no an, cent E'ztuela y no
ezduela. Resp. Es asi y e8 facil el remedio. Lo he usado de ambos
modos y me el1).endare en adelante en eztuela y 10 procurare usar.
Sobre ceiii y voces semejantes, en el impreso de las reglas del
bascuence, puse que era mejor omitir la i, que no se dice ni suena,
y 10 tengo por mas acertado, y porque me parece perfeccion en su
modo el usar de menos letras cuando no sirven sino de embarazo.
V.Rev. me ensefia esto, pues pone en el Diccionario daiiua, mafia. Son
estas y otras muchas voces bascongadas y omite V.Rev. la i, y as! su..
cede en las castellanas, igualmente bascongadas: Ana, Aiia, bano,
beiia (V.Rev. pone bana, bano, eusqueraz) y el castellano banos, da..
nos, duenos, senor, etc. Me parece justo se me haga equidad y guarde
yo consequencia, siguiendo a V.Rev. por maestro y no a los franceses
que van por otro camino: en la ortografia a V.Rev. quiero por maes..
tro y no a ellos.
Lo 4.° y 5.° que dice V.Rev. sobre clausulas largas, tiene razon:
servitu ta amatzeco, icusi ta artzeco y otras muchas tengo, y le hacia,
por abreviar 10 escrito y no tenia yo otro motivo. Tengo muy pre-
sentes y he leido. con gusto muchas veces· los avisos de V.Rev. sobre
esto en el Prologo. En 10 de juntar 108 artfculos- procurare hacerlo en
adelante y me alegro de 10 de los verbose Es cierto 10 de juntar infi-
nitivos activos y neutros y su disonancia con la terminacion del neu-
tro~ Pidoperdon y tengo voluntad de ,emendarme. Mas no prometo
el acierto, por falta de conocimiento practico y a 10 menos actual ad-
(1) Cardaveraz omite el ceiiac en el titulo de la obra. Sigo la edicion de 1801
citada en la introduccio'n; vease el titulo aUi.
(2) En el titulo .dice Jaincoaren,o en la p. 63, Jangoicoa.
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vertencia. (1 v). Son muy pocos los que con rigor saben el bascuence
segt1n toda su estension en nombres, verbos y la rarfsima armonia de
sus conjugaciones; ni yo. soy de estos pocos, y acaso sera V.Rev. 'Solo
yno ay mas. Si con refiirme ma5 y mas de gana, pudiera V.Rev. in-
fundirme 0 meterme en esta mala y dolorida cabeza parte de Stl noti-
cia y conocimiento de todo el bascuence, me harfa un favor inestima-
ble. iValgate Dios por Maestro! Ya preguntare algunas dudas sobre
10$ ~rtfculos con varios nombres. V.Rev. que ha escrito a la maravilla
y'tant08 libros sobre el bascuence 0 del basc.uence, ni uno ha e·scrito
en bascuence. iOjahl huviera escrito muchos y muchos sermones y
aun mas. doctrina! Nos- huviera echo a todos otro favor mayor y nos
huviera ensefiado practicamente a hablar, escribir, etc.·
Notas sobre proposiciones e historias
Lo 1.° Dice V.Rev. En el § de 108 milagros de la devoci6n del
Calvaria, dice: «Puede decirse en una palabra que quantos milagros
se han echo y vista en el mundo, se han echo en virtud de la Sta. Cruz .
del Calvario. Si esto no se esplica, diran cien ignorantes que no av
que b.uscar. milagros en los santos, sino en el Lignum Crucis. Es facil
esplicarlo.» Resp. Es en suma clausula del P. Ribadeneira en la In-
venci6n de la Sta. Cruz en el Calvario. Se puede afiadir «aun por los
santos», 0 cosa equivalente. Lo veremos, pues sabe V.Rev. que 108
cartapacios fueron antes de darme estas notas. Estan en San Sebas-
tian; y respondo a 10 demas por los apuntamientos de nuestro Cor-
nelio que ya le volv! al P. Elcarte y par los que conserve aquf, y
todo va' con sumo trabajo por mi debil cabeza. .
. Milagros de la gracia. Nota V.Rev. 108 milagros 0 maravillas de
la 8sma. Virgen y 108 demas que refiero por tales; y dice que no 10
son ni grandes ni pequeftos milagros. Resp. brevemente:, El contar ye
por milagros 105 casos que cite 0 refiero, no es cosa nueva ni digna
de tanta reprobaci6n, pues es doctrina practica de la 8ta. Iglesia, que
sin esos reparos y absolutamente llama a San Borja miraculum prin-
cipum, y no por resucitar muertos ni por sanidades instantaneas) sine
solo por su vida admirable. Los 7 milagros del Mundo. (lEn que esta
el de 10s 7 milagros, ni grande ni pequeiio? No se 10 que dira V.Rev.)
Antes que no yO) ha lefdo V.Rev., y sabe que despues de contar fiU-
chos milagros en las vidas de 105 santos, concluye Ribadeneira 0 Gar-
cIa «y el mayor milagro fue su vida». As! en la Vida de San Pablo
y otros. Resp. Lo 2.°, que ay dos modos de milagros: unos corporales,
~O~O el de la Cananea y muchos que buscaron a Christo; atros- mi-
lagros espirituales 0 de conversiones. Es dectrina clara. del Venera-
ble P. Luys de la Puente. en sus Meditaciones; y entre estos· refiere
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por· primero el milagro de la conversi6n de la Magdalena. Yo no
sabia hasta aora la a~ntencia de V.Rev. sobre la Santa. Refiero llana..
mente 10 que dicen Puente y ,Riba4~neira y este trata de la disputa
con la Iglesia (2 r) al ultimo de la Vida de la Santa, de qU,e dice cia..
ramente que fue la primera que nos ensefi6 el camino de la peniten-
cia, bus~ando a J(;sus. Y si ·V.Rev. quiere mas, el Venerable P. La
Puente dice absolutamente «De esta sola leemos, etc.» Me parece qtte
me f~ndo y cqn esto respondo a los reparos y notas de milagros y
la primera. CORNEL. [A LAPIDE], in Luc. page 103, «Prima fuit de
qua legimus>~ (3). ,
Tengo visto en el Diccionario que por milagro, marabi11a, por..
tento y proJigio trae V.Rev. mi1agro~ con miraria, Inarabilla, mirabi..
lla, miragqrria~ Si 10 admirable de S. Borja y otros se llama milagro
i,que mucho se diga sanamente de 10s casos que cito y de la 88ma.
Virgen? Los 7 milagros ~el mundo, etc.
. La prop9sici6~ «nuestros pecado~ clavaron a una con el del Hijo
el coraz6n de la Madre». Esta y la de S. Francisco: «10 que el amor
de Christo hizo en su cuerpo con los tonnentos de 105 verdugos~ li.izo
en Francisco 0 ~on Francisco» ... Aunque V.Rev. dice: «mal ,dicho-»,
creo es clasula de S. Francisco Sales en su Practica del arnor de Dios.
Varias veces repite el prodigio y, no estoy muy puntual en la cita.
Creo ciertamente que no son mtas las clausulas, pero yo las enten-
deria mal. El P. Palomeque page mihi 337,. dice: «El dolor de Christo
era dolor de Marta pot ser, su corazon el de Christo-.». Se entiende
pqr ~mor y compasi6n. En 10 de «nuestros pecados», etc., se puede
afiadir, si gusta V.Rev., nolerebait. En 10 2.° si gustR V.Rev., se dira:
bdtreroac emanciozcaten tormentuaquin. En 10 de la Virgen Santfsi..
ma se borrara privilegioac. El Ecce Filius, Ecce mater, 10 fue (4).
. Los niilagros de la muerte del Salvador 10s refieren 10s evange..
listas y los omito, v.gr. Tenebrae factae sunt, petrae scissae sunt. Ni
ay obligaci6n de decir to-do. No se pueden contar, digo; y es verdad;
para esto falta la voz todos 0 guztiac.
Y paso a 10 de las llagas y su relaci6n segun, S. Francisco Sales.En la. riot~: San Francisco -para con nosotros el mayor, se pondra:
muy grande, como 10 esta en 108 ojos 0 delante de Dios. Chit andia,
lairicoaren aurrean edo .beguietan da~ edo zan bezala (5). En 10 de:
.' (3)" ver notas 7, 8 y 11.
'·0(4)' ·ver nota 10.
0(5) ': Despues de referir el mi1agro de 105 estigm~s de" San Francisco, Cardaveraz
mantiene su tesis: "Guizon-en artean berequico chiqui-ena, ta gurequico gucien
artean andia; bada }ans-oicoaren be~ietan e~iaz ain aundj seiialatua izan zan" ~
p. 20r .
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«Lo que 'el amor de Christo 'hizo en su cuerpo con 108 tormentos»,
se pondra «con los to~ento~ que padeci6 de 108 verdug08», 0 Ihesu
arY!-orea.c borreroetatic eraman cituen tormentuaquin, here gorputzean
egui!1zuena..· . .
En la nota sobre la adoraci6n de suma dulta y en esto esta el
principio de la verdadera devoci6n, se ·pondra eta adoracio onetan,
que esta.clarp (6). ' , .
, .Pag. 12. La nota de la subida de S. Joseph al cielo, y despues
de la Santisima Virgen, se aclarara, y si no, se quitara. Ya se borro.
Lo mismo. se hara ·con 10 del Oficio de S.. Jo.seph. El fun~amento que
tengo.es 10 que vemos en las l?inturas c,on erramientas mindudas (sic) 0
pequefias; y. en las Revelaciones de Santa. Brigida y Mad~e Agreda
sobre Stt sllencio,. y infiero de ello su 1;etiro y fuga, .del bullicio, y 10
que dice nuestro A Lapide, in,Luc.. 2, page ,70-71: <~A societate fabro-
rum, qui scurrilia loquebantur abstinebat Joseph, mt1~tq magis Chris-
tus.» Este. trae muchas cosas del Oficio y sent~n~ias de Santos Pa-
dres, pero. no dicen benucero; 10 creo piadosamente segt1.n St~ santi-
d~,d, retiro y moderaci6n en todo. Ya se b,orro (2 v). .
.Lo' .demas, casi todo son proposicione.s luce clariores .4el libro.
Siento mucho aver dado mo~ivo a tanta Gonfusi.qn d.e V.Rev. a quien
le cite en, el papellos .autores 'de donde tome 10 mas: y son Rihade-
neira en las Vidas y la Invenci6n de la Santa Cruz, el Rqsario segUn
~l impreso, en la Buena .muerte 0 en S. Ignacio de Valladolid, ~1 li-
brito tan sabido de.la Devocf6n de S!' Joseph, im.preso en Salamanca
por.la Congregaci6n y del Ex[imio] ,DIoctor] con nuestro A L~pide .
. . Por la devocion del Calvario entiendo, no el Via, Crucis s6lo~ sine
todas las marabillas, pasos y misterios de la Pasion, que ·la Santa Igle-
sia venera, ensefia y propone en la Santa Cruz, y su virtud y eficacia;
y por eso tengo el derecho de, estenderme a, todo ello y a mas que los
cinco mysterios dolorosos y a mas que, 10 que suena y se reza en la
Via Crucis. Esto'se ve en la variedad suma ·de las cosas que nos leen
en las fiestas de la Invencion, Exaltacion y Triunfo de la Croz, en que
se introducen muchas cosas y historias, milagros 0 marabillas y todo
10. surcen sub nomine SanctEe Crucis. Ni yo pongo Via Crucis por
titulo, ni tengo ganas de eso, sino 10s meritos de la Pasion y muerte
del Salvador que nos propone la Iglesia y se encierran en la Santa
Cruz. Uso de las voces «pasos», «estaciones», etc., pero no Guru..
tzearen :bidea, sine Camino del Calvaria, que no se puede omitir.
Digo «marabil1as del Calvario», y afiado: «ique mayor milagro!»
Milagros son ciertamente de la gracia, de la fe, fortaleza, amor, etc.,
<6) Lo pone asi, p. 90.
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mayores, cierto, que 105 7 del mundo que se cuentan. He borrada
varias proposicones y de 'eso no tengo obligacion ,de dar razon. Lo
del Centurion Longinos he tornado del P. A Lapide, citando a Bara-
nio ,y ot~os, y -trae 10 de Lucio de~tro que fue espafiol y ciudadano
romano~ el 1.° christiano baptizado de S. Bernabe, 0 cosas semejan-
tes" y el primero que predico a Christo a sus paisanos (7).
El titulo es Calvarioco, devocioaren mirariac (8). No digo de Via
Crucis. No es via, sino termin0 , el Calvario. Y voy surciendo y guai-
do' consequencia en seguir la relacion que hace un A Lapide. Y si
V. ' Rev. repara," as! van surciendo: este Padre y Ribadeneira en las
fiest~s de ,la Invencion, Exaltacion y 'Triunfo, de la Cruz las marabi-
l1a5 '0 rnilagro5 ',de ta Santa ,Cruz y muchas .cosas que despues succ~­
dieron: y no' se puede decir devocion de Via Crucis, sinG milagros
de ,la Santa Cruz, de su virtud por Christo cru~ificado. Debajo del
titulo Corpus Christi, 'lque cosas no surce, que cosas no dice, que
milagros no cuenta? Y el titulo es breve. Me da' pena que 'V. Rev.
me ponga Via Crucis y me 10 atribuya (3 r).
, § 2. «Ca1varioco devocioaren mirariac. Esan diteque mundu
gucian eguin ta icusi izandu diran, milag~o guztiac, Calvarioco Qu-
rutze santuaren virtutez eguifi,ac dirala.» Es doctrina espresa sin limi-
taciones, del P. Ribadeneira, que V. Rev. ha leydo muchas veces en
la Invencion de la. Cruz en el Calvario. Afiado por darle gusto: San-
tuen ta fielen lnilagro guztiac (9).
Gure pecatuac (afiado) nolerebait josi, etc. Entiendo que el co-
razon de la Madre que dicen 105 Autores era uno con el del Hijo:
ya se ve que por el amor y compasion. Privilegioac se borro. Yo puse
eso, por el Mulier, ecce filius tuus, etc. Para nosotros, en Juan, fue
grande privilegio y favor ser madre 'de todos (10).
(7). Cardaveraz sostiene fundamentalmente su tesis. Dice asi, p. 12: "ltz batean
esan diteque lTIunduan icusi diran, eta Santuac eguin dituzten milagro guztiae, Cal-
varioco Gurutze Santuaren virtutez eguifiac dirala. Ala dio Ribadeneirae, Gurutzea
Calvarioan arquitu zaneeo festan. Bana Jesusen devoeiori~ gozoeon onetan nie ar-
quitcen ta admirateen dedan graciazco mirariric andiena ta gucien gaiiecoa Ama
Virgifta... "
(8) Mantiene asi el titulo.
(9) Ver nota 7.
(10) Las frases censuradas quedan asi en el texto impreso, p. 12'-13: "'One'11
viotz sagracua alTIoreZ ta dplorez rere Semearena-requin chit bat zan, eta arequin
batean arantzaz, iltzez ta lantzadaz esan diteque nolereba.it gure pecatuac josi ta
erdiratuzutela.. dCer lnilagro andiagoric bada munduan icusi diteque' Calvarioco
Estacio" ta Pauso gucietan aurrenecoa Ama Virgiij.a here Selnea-ren on(~oren ibilli
ta Gurutzea-ren ofiean alaco viOtL firme ta animo andiarequin bera icustea bafio?"
P. 14: "Nore daqui, ~J\ma Semeac baicen, ~ cer arguiac, cer Inaravillac, cer favo-
reac, cer erregalo, cer doai ta dichac, Calvaria-co bidea'n ta Gurutze-aren on-
doco .. ~ aren anima santac mereci, irabacj ta los-ram cituen?" Omite privilegioQ,f.
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.Par~ responder a 10 de miblgros 0 miraris del Camino y del Cal..
vat-io, a'cudo alas apuntaciones que tengo del P. Comelio, in Matfh. 24.
pag~, 530:' «Hie (dice) ordine Historiae intexenda sunt quae Christo
eun~ in montem Calvariae in, itinere contigerunt, quae ta,cet 'Matthaeus
et supplet Lucas 23, v. 31 », y trae 10 de las mujeres piadosas.
Page 531, dice as£:, «Inter has una fuit Berenice, sive Verenice, vulgo
Veronica.» Luego trae\ 10 de Lucio dextro (a quien cita mtlchas veces
Y' en 'v'arios tomos) ydice aSl: «Lucius dexter, ad ann. Dni. 48, n. '2.
Verenice, sancta mulier, e Gallia Romam venit, ibique relicto divino
vultu,'-'miraculis clara migrat ad Dominum... Veronicam, quae fami-
Iiaris' et praecordialis arnica fuit Virginis Mariae.» Cornelio cita a
Andricol:l1io y otros autores para 10 mismo y refiere noticias de la
V~ronica.
,A ',10 de los milagros ya esta dicho 10 que me parece fundado.
Lo cierto es que fueron- milagros de la fe, amor, fortaleza, etc...
S. Sim6n Cyreneo 10 trae y es a 1.° de diziembre. S. Dimas 0 el
buen ladron se convirtio. en el Calvario; es a 25 de marzo. Josef y
Nicodemus ios pone como santos Cornelio, in Matth. p. 551. A Ni-
codemus llama semimartyr, in loan., p. 530. San Longinos, qbispo
y martir: Comelio refiere 10 de los autores y 10 de L. Dextro: «cen-
turjc;>nem hispanum et civem romanum fuisse» y otras varias cosas,
y ay variedad entre 10s autores. La de Comelio Centurion es cierto,
fue despues; pero va por otro camino. Lo delcranio Adami,dice
V. Rev. 'con la absoluta: «Ninguno dice esto.» As! 10 dice V. Rev.,
y es .mucho decir y queda muy mal (3 v). Nuestro Cornelio, in Matt.,
pag. 531, pregunta asi: «Dnde hic locus ubi crucifixus est Cbristus
dictus sit Golgotha sive Calvaria? Resp: Communis Origenis, Tertu-
lIiani, S. Athanasii, Epiphanii, S. Augustini, Cyrilli coeterorumque
Patrum (excepto S. Hieronimo) hic sententia est: ita dictum esse ex
eo quod 'traditip sit in Golgotha sepultum esse Adamum, quem Chris-
tus ibidem sanguine suo e cruce distillante redemit», etc. AlIi dice:
«Calvaria est cranium hominis. Adami cranium in monte Calvariae
esse·sepulturn.» Y citando autores dice que Noe congrande religion
guard6 y dio el cranio a Sem. Traelo de S. Ambrosio: «Congntebat
ut ibi vitae nostrae primitiae locarentur, ubi fuerant mortis exor-
dia» (11).
(11) De 108 pormenores notados por Larramendi, vemos que Cardaveraz aduee
a la Magdalenacomo segundo milagro, "penitente gucien ispillu", p. 14. Y en la
pagina: siguiente: "Pecatari guztioi Jesus maitearen onetara penitencia-co bidea
eracutsi ciguna Magdalena Santa lenena izan zan." Tambien aduce a S. Juan Evan-
gelista, el Cirineo y las santas mujeres" p. 16-7. Lo mismo a la Veronica, p.' 17.
No .. exc}uye-,la conversion del buen ladr6n', "milagro pare-gabea" , p. 18, ni a Lon.;,
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. ·· ..·Vea' V.Rev. 'como 'nos tonviene a todos el hablar con·tiento y
moderacion.~ .
".,'. ,Titulo:el mio no suena a eso, ni 10 querfa ni 10 deseo tal "titulo..
Repito el mia, que es Calvarioco devocioaren miraria. Milagros o' ma-
rabillas de la devocion del Calvario: entiendo yo, 0 a' 10 menos desed
entender, de la devocion de la Pasion y muerte de Jesus crucificado
o' de la devocfon de la Santa Cruz.
Lo que 'he hallado en los autores que cite a V. Rev. en el papel
qu~·'..·tuvo ahi con los cartapacios, he puesto por 10 comun como refe-
rido '0 que dicen 0 cuentan, como 10 de S.' Longinos espanola omen
zan, etc., Y el referir yo 10 que dicen algunos 0 muchos autores, no
se que cull?a se~ (12).
Notas. :sobre Iq de San lose!
" Para responder a estas, me es preciso copiar 10 que tengo apun-
tado y 1.° 10 que tome del P. Cornelio, in Matth. 1, pag. 36 et seq.:
«P,er Joseph: Christtis successit in regnum Juda... ac per Joseph, non
per B. Mariam,. ,Christus fuit haeres sceptr.i, et soIii Davidis: quia
]oseph fuit verus et Iegitimus Christi pater, ea ratione et modo quem
mox explicabo. ChrishtS successit ]osepho Patri suo... Joseph habebat
in ·Christum jus paternum... jure vereque vocari patrern Christi.»
Cita a. Francisco Lucas y al Eximio. Pag. 47: «Ergo Christus Deiparae
filius, fuit quoqtle filius Joseph», y otras muchas, cosas. «Joseph erg,?
magis fuit pater Christi quam adoptans», etc. «Joseph fuit pater ma-
trimonia1is, Christi.» «Una ergo in terris dignissima 7 immo coelestis et
divina familia.» Pag. 48. Muchas veces le llama padre. Su prerroga-
tiva, dignidad y oficio prae omnibu~ hominibus quia attigit ordinem
unionis hypostaticae, Verbi cum carne nostra ... Joseph omnes suos
labores et actiones proxime (4 r) circa Christi, per~ona1tl ~xercebat.
Hinc Christum aluit, fovit, custodivit, ac eum in arte /abtili secum
exercenda 'direxit, ut habet communis doctorum' sententia.» Ibid.
«J,?seph... ,e~imiis naturae et grati~e dotibus ~ beo insttuctus. CEntre
estos dones es la herip.qsura.) Errat vulgus hominu~, immo muJt.i in
saeculo sapientes, qui S. Josephum, ut simplicem et abjectum jabruni
lignarium .parvi aestimant.» Cita a los PP. Barradas y Ribadenel~a y
ginos, sabte, quien ornite' el espa,nola omen' :utn}j diciendo:"" An. San Longinos, Cen:;..
turion. ;Erromaco- 'partez eebillena; Jesucdsto-gana biurtu zan/' y, menciona, ·a, Nico-
de~us ,Y Jose4e Arimat~~, asi coma .1os" .m~lagros de la naturaleza al tiempo ~e
la .muerte de Crista. Igu~lmente insiste en que 'la c'ruz estuvo plantaca" sobre el
craneo de<Adat1, p. '19.' '," "':. ,.' i .' "!) -,:..:: ',~:
,:': ..-:(i~r -: Vet: nota It,i: ' ,',' :'. . ",',' , ' ~, .'" ' ; ,:.'.. : : .::: ,:. ,
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d~ce: «quia pater: fuit Christi»~ La-igualdad de los esposos:' «ergo·prae
omnibus Joseph accessit ad sanctitatem B. Virginis». Pag~" 53. _«In'
Christo,-.Maria' et Joseph imago Sanctissimae Trinitatis. 'Joseph' enim
repraesentabat· Patrem· aeternum) Beata Virgo Spiritum· Sanctum;
Christus seipsum.», Despues 10 de Geri6n. :Pag. 289. «Nonne '(ha-
blando de Jesus:y Josef y su oficio) hie est fabri· (Arab. addit -ligna-.
~ii) Filius? Nonne hic est faber?Nec mirandum (ait S. Augustinus)
cum utrumque 'dici potuer.int. Eo enim fabrum credebant, quo- fabri
filium.» Cornelius: «Adde,' et quia videbant eum 'cum Josephfa~ri­
cantem.· Videtur ergo" Christtls 'cum patre Joseph artem· fabrilem
exercuisse· usque ad annum . .30. Communis sententia est fuiss.e fa-
brum lignarium.» Pag. 592. In Marc., 3, 6 Cornelius. Re~p. «Naza~
~enos quidem miratos quod Jesus, cum esset filius fabri sibi noti et
vicini foret tarn sapiens, disertus et effieax..,>~ ~ag. 62, in Luc., 2, :,~t ~
«Erat pater ejus et mater mirantes», etc. Cornelius: «Pater Joseph,
qui dicitur ,pater Christi ~on,· tantum quia ejus nutritiu:s ... sed ,quia
ipsi in conjugio, et conjuge, sua Maria legitime natus erat Christus,
atque ob hanc prolem matrimonialem. Hoc ... , ordinatum, erat a .Deo.»
S. Augu-stinus. pag. 70. «Per omni~ quae ·domi ,agenda, verrenda, .fa:
bricanda... yrant obedivit. Erat subditus Hlis.» Origene.s, Horn. 20,
in Luc. «Quia maiorem Joseph videbat aetate, propterea eum parentis
honore coluit. Haec usque ad annu~ 30. quo toto tempore vixit p~iva~
tus, et latuit incognitus: quae sane stupenda futt pei filiihumilitas. Cum
nazareni quotidie viderent Jesum et opera ejus .studiose observarent,
videntur. ab opere fabrili eum vocasse fabrurn... Si otiosum vidissent,
ejus otium e~ inertiam taxarent, quod paupertati parentum laborando
non succurreret nec patrern suum Joseph fabricantem adjuvaret...
Voluit Christ~s fabricando dare exemplum. vitae mechanicis? ut fa-
bricando et laborando victum sibi pareret, hoc ~nitrl honestum est:
porro a societate fabrorum,. qui scurrilia lo.quebantur, abst~nebat lo-
seph, multo magis Christus.» .
-Omito otras muchas cosas semejantes que trae Comelio de 10s
Santos Padres. Y en esta vida escondida de ambos se funda m] clicho
de benuzero.etzan izango, etc. El discurso es fund~do como, mascon-
forme a su vidaretir~day sentir, de 10s santos (4 v). -
El papel que di a V. Rev., con 10s cartapacios, decia claro y en
supta todo. Pero todo ello, y no mas de porque yo 16 tome de autores
y :~o digo, tiepe la desgracia de enfadar a V. Rev., como quien dice:
Este Padre··trie·'enfada. Abatamos,su orgullo, humillemos su sobervia;
y 'aunque esta ciego,' y aun mas ~n el espfritu -que ~n 108 ajos corpo...
rales~ demosle en cara y pongamosle delante su 'lastimosa y despre-
ciable ignorancia, y no 'se meta, 0 porque se ha metido" en· puntos
tan delicados. Todo esto es verdad, Padre Maestro: yo 10 confieso
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y. 10' tengo bien merecido: debo estimar y agradecer el que coma
Maestro me ensefie V. Reverencia. Mas, la 1astima, es, que los fallos
que me da, diciendo: «es falso», «no ay tal», «ninguno 10 dice».,
«devocion bobatica», «devociones bobas sin fundamento», «quitese»,
«b6rrese», «es falso y par 'muchos tftuI9s», «con harta confusi6n»,
no son cierto' contra mt, sino contra tantos Santos Padres y doctisi-
mos ,Maestros que, nos han ensefiado 10 mismo que a inf, a Vuestra
Reverencia ya todos.
La- de la semejanza de Jesus, Maria y Jose!, dice V. Rev., «mal
dicho y con harta confusion». Espero 10 vera V. Rev. en el librito
de' Salamanca, 0' 10 _copiare -yo mismo. No se en que 0 por que ni
sobre quien cae esa harta confusion. V. Rev. 10 vera claro en,ellibro.
S. Lucas llama a Josef padre de Crista. ',«Bs falso 10 de S. Lucas»,
dice V. Rev.;y asf de otras expresiones. To jori, Padre Maestro. Vaya
con tiento y mire bien que en esto me da mala doctrina, y no mejor
eiemplo. «Tiento es menester'»1 dice V. Rev.; y bien cierto es en 10
de «es falso 10 de S. Lucas». Esto es contra un articulo 0 punto de
fe: es contra el Espiritu Santo, que ensefi6 a S. Lucas a .decir en su
Evangelio mi pr-oposici6n., Que es esta: Et erat pater eius et mater
inirantes. Luc. 2. Dfgame V. Rev.~ l,qui~n se,na aquel pater sino Jo-
sef, y quien aqu-el ejus sino Jesus? Y, l,donde ay autoridad para ne-
gar esto 0 decir, «es falso»? Y, lquit~n ,tiene facultad para saltar-
12 afios de la historia divina 0 evangelica? Pido perd6n: yo estoy
ciego y no 10 entendere.
Lo que, segun mi cortedad vea 0 se puede ver claramente,- es que
para prueba cont.ra mf 0 los que llaman padre de Jesus a Josef, y.
contra 10 que digo 0 dicen tantos y tales, coma Jesus era persona
divina de la Trinidad, me arguie V. Rev., en dos parrafos y en pocas
1fneas 4 veces con factus est ei in tempore, como de S. Pablo. Mas la
desgracia es que ni una vez sola dice tal in tempore. Las palabras del
Apostol, Rom., 1~ 3, son estas literales: 'qui factus est ei ex- semine
David, y per consiguiente en tiempo' y no ab aeterno. Poco importa.
Vamos adelante (5 r). ' .
Lo que V. Rev. dice~ Pater tuus et ego, es del Evangelio; pero a
105 12 afios de Jesus, como dice S. Lucas. Lo que yo digo, que S. IoJucas
llamo a Josef padre de Jesus, pater ejus, fue a los 40 dfas de Jesus
o de, su nacimiento. Uno y, otro texto son de S. Lucas-. En el caso de
V. Rev,. habI6 la .madre y 10 dice y llama el evangelista. Mas en mi
caso no hablola madre, y S. Lucas llama padre a Josef: pater ejus (13) ..
(13) Cardavera2J Inantiene sus tesis josefistas: p. 62, "'gracia, doai ta vrivilegio
guciac eman ciozcan". p. 62, "eta Aitaren icen glorioso eta paregabe ori Trinidade
guciaren gustora Evangelio sagr~duac eman-cion". p. 65': -"Jesus, Maria ta Josef
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"""'j::'Ya ,:'V,.' Rev~ sabebien que'in creatis en sario sentido es aXloma
bfeh', ',recibido: «'Opera 'ad ,extra s~unt Trinifati communia.» Con todo,
el p~de,i se" at~ibuye a1 Paqre. Per tanto mis proposiciones del cargo,
ofici'o' :0. 'nombre- 'de padre:, qigo qu~ se le dib el Padre Eterno y 10
mi~'trio' sanament~ Dios~. Trirto' y Uno~ 0 la Trinidad. Scrutans corda
er: ren~s 'Deus. 'Deus intuetur cor: bien patente le es el mio que no
qUlere 'errar ni 'dar motive" de 'escandalo alas almas, metiendome en
1l0nduras 0 «4isp~rates propios ~~ una bobatica devoci6n»:, que me
dfGe.V.'Rev. Mas,"si 10- hallo ~i1 autores y Maestros, lsera culpa mia?
.-, _. ~"'E;i nombre de' padre, '64zo Cl Josef en' el evangelio toda la Trini-
da~,?, Despues ,digo: «J\un' 1'0s que, ~abian el, misterio... 0 la Madre
Sahtlsinia,.o S. Lucas.» Asi 10 ensena el P. Comelio con el Eximio
y Barradas ,cbn mucho~ y',:citan a'S. Agustfn. Y por mas que V. 'Rev.
diga, ,0 iliegue, todas .la.s, pr~rrogativa8 que tome de ellos y muchas
que qmito, las sacan, infiereri o.toman del Evangelio, en 10 de ]oseph
vtrU1J1, Mariae;'.cum esset justus; parentes ejus; pater et mater; erat
s~bditils; filius labti. Lo teilgo visto muchas veces en Cornelio, en
~i "Eximio, 3 p.,- q. 29, disp. '8, .y 10 trae muy' pro dignitate~ como
sti~le. En ~1 P. Barradas, t. 1.°,1.6, cp. 8,y de este y de Ribadeneira
tome 10' de ia igualdad 0 sefrjejanza ,de 10s esposos (14). De este inferi
lot ;de' 'salit Jose.! gloriosd: a' recibir a 8U Saritlsima Esposa, pues en
la 'Asumpci6~ 'de est~l.,Senor·p' a 108 cielos, ,~ice que su Hijo con 10s
angeles y santos la recibieron. Pues no serfa, el ultimd, sine el pri-
mero, con Ihesus el Santo Josef. Mas, luego que 'me 10 n6t6 V. Rev.,
10 Qorre como "kenucero y otras palabras (15). '
','" ,El titulo -de, pater Christz io exp1ica 8oberariame~te el Eximio y
excepta, generatiorie carnali, dice, como con el Cornelio y antes auto-
res .gravlsimos y, santos, dicen que es padre verdadero con tados 10s
derechos de, taL Y, lque mucho-? Pues sin los reparos de V. Rev.,
la,..-IgIesia toda se gloria y,canta tan absolutamente, Te Sator rerum...
voluitque Verb! te patrem dici. Mas es esto de ~o que V. Rev. not~;
y no pone la Iglesia reparo ni escrupulo. lC6tiio" se, ,p\1ede surcir
esto con.l() ,que, not6 arrib,l;l y con el «es falto 0' mal dicho» :y <~con
onetan bat, edo berdin ciran. Ala" iruren gorputz santuac chit a:ntz andicoac beren
garbitastin, . edert,asun fa beste ptenda estimagarri gucietan jangolcoac e'guiti ci-
frien." 'p. 67: ''':Gtire' J~sus maiteac oguei' ta amar urte cituanean ere Aita San
Jbse~reri'" $eitiet'iat, did Sa'ri L~cas·-ec,..' bereif tiStez 'ceucatela, 'bafia oriec mysterid
edo milagroa etciequiten, eta gurequico, dudaric gabe, gucien beguietan Jesus ecerrac
Aita San Josef iduringo zuan, eta aren antz andia izango zuan."
,';':. (14) . Cft. n6ta "anterior. ' .
: '(f5) .", Paree'e: onutir io de' benuceY'o~' siri embargo, habla de la gl~~ficaci6n de
Sa:n "-]o5e at iiempo d'~ la 'resurreccion de 'Cristo, p. :72. ' , . ,,::. ',: " ,
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harta' confusion»? Bien claro 0 con toda claridC!d y sin ,la menor
confusion 10 dice la Iglesia, si yo no 10 entiendo mal (5 v).,
Pat~r ejus, etc. Es cierto que el ejus significa el compuesto, que
V.Rev. llama theandrico: es sin ejemplar, milagrOlso 0 divino. Veo
que el Eximio, t. 1.°, q. 2, disp. 7, secc. 4, trata con suma erudicion'
sobre el compositum y quiere que se afiada a esa voz compositum
ineffabile, etc. No veo que use de theandrico, de que usan 108 Maes-
tros tomandolo de S. Dionysio, De divinis nominibus para las accio-
nes theandricas ° deiviriles. ·
-Rasta aqui tenia mis apun,tami,ent08.
Lleg6 en fin, 0 volvi6, el librito que me falt6 mucho tiempo. de
la Devoci6n a s~ Josej, impreso en Salamanca. No es mio, ni he,
podido aver otro que este prestado. P9nd~e aqui, segUn mis citas,
10 que trae e1 librito ad verbum:
Page 12, dice asi: «Josef, padre de Jesus: en 10 qual nota mu.y
bien S. Agustin, que aunque solo tenian a Josef por padre de Jesus
10s "que ignoraban su divinidad y milagrosa concepcion, mas el nom~
bre de padre se le dio S. Lucas y Maria-, que sabian muy bi.en, el
Ihisterio (16). Lo qual no se ha de erttender fuese 'acaso (dice, el
P. Suarez)7 sino por especial instinto del Espiritu Santo, que quiso
fuese honrado Josef con este titulo divino de padre de Jesus, aunde' los, que sabian su divinidad.» Pag. 14. «Dice Suarez: Jos,ef, a
quien el Padre eterno concedio que, se llamase padre de su Unigenj~o
Hijo» (17). Page 18: «En esta familia avia tres personas sumas ..,. la
primera' Jesus, que era Dios y hombre; la segunda Maria, madre' na-,
tural de Jesus; la tercera Josef, que era verdadero esposo de Maria.»
Pag·. 19. «A Josef, como a padre del Hijo de Dios.» Page 20. «Josef
a, Jesus como' a cosa suya quando el Padre se le dio por Hijo.»
Pag,. 20~' «i Quanto le ama toda la Santisima Trinidad!... Pues el
Padre quiso que se llamase padre de su Hijo; el Hijo le quiso 11amar
padre·», etc. Page 21. «Si Dios es' tan celoso· de su' gloria ... y' es' tant~
la' glaria del Padre Eterno llarparse Padre de Jesus, i,c6mo partia
esa gloria con Josef?» Page 38. «Era esta divina familia en la tierra
un retrato de la Trinidad del cielo ... y coma Jesus era propiamente
una de las tres divinas personas, procuraban Josef y Marfa repre..
s~ntar COl?- la mayor perfeccion que podian las atras dos personas
(16) En esta idea insiste en el texto~ impreso,. p. 68.
(17) Cardaveraz insiste, p. 74: "Aitaren icen... Aita etern~,~c en1an cion.~'
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para hacer una digna Trinidad» (18). Pag. 63. «San Bernardino:
que si es licito hablar as!, dio losef temporal nobleza a Dios en le-
suchristo.» pag. 64. «En la hermosura y disposici6n del cuerpo, dice
S. Justino Martyr, Gerson y otros Doctores~ que losef fue el mas
semejante a Cristo, y asi convenia para que fuese tenido por padre
de Cristo... (19). De donde se puede colegir que Josef, despues de
Jesus y Maria, fue el mas hermoso de los hijos de 10s hombres (6 r).»
Pag. 69. «Los angeles ... a acompafiar a Josef, con quien gustaban
de conversar, etc. Los ange~es se alegraban de que Dios les embiase
con embajadas a losef.» Page 77. «Muchas visitas de angeles», etc.
Page t39. «Josef, a quien ~l Padre eterno encomend6 su Unigenito
Hijo.» Vide page 25, 26, 29, 31, 32, 38, 60, 61, etc. Omito atros
elogios, testimonios y argumentos de Santos. De la page 25 hasta
la 29, 10 que soberanament~ trae el P. Suarez y otros que este cita,
que ponen a S. Josef sobre :todos 10s angeles y santos.
Hablando de Ihesus, Maria y Josef y de sus santos nombres, sicut
sunt scripta in libro Evangt!lii, sic sunt in libro vitae. Creo que es
sentencia de S. Ysidoro Ysblano, que quando the610go let en el to-
mo 4.° del P. Josef Casnedi dedicado a S. Josef, donde trae raras
noticias y elogios singulares de S. Josef. Y vea V. Rev. 10 que res-
pondo a 10 que me dice: «lDe d6nde 10 sabe?» «lQuien 10 dice?»
«Ninguno 10 dice.» «Mal dicho y con harta confusi6n.» «Devociones
bobaticas sin fundamento», etc.
Parcat tibi Deus, Pater;. el trabajo improbo 0 tormento que ha
dado a mi quebrantada cabeza en obligarme a juntar tant05 testi-
monios y cite:l.s de autores que yo tenia sin orden en mis papeles, pro-
cediendo de buen& fee Humillese V. Rev. coram Deo. Y si quiere
saber mas y mejor, /,quien io dice?, etc., vaya a 10s santos, al cielo,
y se 10 diran. Mas ha de ser armado de mas reverencia, humildad
y c.aridad. Bien puede V. Rev. pedir perd6n a los santos que cito y
sobre todo a S. losef: yo tuego al santo le perdone todo, y por el
Santo ruego a V. Rev. que si per possibile, etc., alguno se anima a
escribir en nuestro dischoso:(sic!) bascuence, no trate V. Rev. a quien
bien quiere, como me trata a mt: porque, en vez de alentarle, le
aterrara y le retraera del trabajo, que es bien grande, e impedira
el bien de las almas.
(18) La idea la expresa Cardaveraz del modo siguiente: "Jesus, Maria ta Joseren
familia ceruco Trinidade divi'no edo iru personen erretrato vici eder bat zan.
Trinidade o'netan Aita ta familia-co burua San Jose zan; Ama, Maria Santisima
zan; eta semea,' Jesus maitea zan", p. 90.
(19) Ver nota 13..
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Ay otros modos de ensefiar al que no sabe: el espiritu de Jesu..
christo es de moderacion y dulzura, y sin esta, tarde, mal 0 nunca
se tendra el espiritu de Jesus, que dice Discite a me, quia mitis sum
et humilis corde. Los muchos y grandes defectos de mi trabajo se
pueden remediar; ya que V. Rev. es mas Maestro, tanto mas suave
debe ser, segun el Apostol, Vos, qui spirituales estis, hujusmodi ins..
truite in spiritu lenitatis, Gal. 6.
Despues de tantas razones y autoridades de santos tan convincen..
tes de casi todo 10 que dije, si con todo y sobre todas ellas gustase
V. Rev. borrar 10 [que] quisiere 0 que yo 10 borre, 10 hare con gusto
por darselo: pues, como yo logre el fin de sacar algun bien de las
almas, nada se me da que sea por este earnino u otro, por este
medio u otro.
J. Ignacio TELLECHEA IDIGORAS
